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El 
Las Poblaciones Andaluzas de Vid SlIvestre-
XIII - Estado sanitario 
y resistencia a la 
clorosis férrica 
La observaCión radicular se llevó a cabo tras descubrir las raíces hasta una 
profundidad máXima de 50 cm. El examen de los pámpanos accesibles se 
realizó hasta una al tura de 2.5 m. 
Artrópodos litófagos: 
En todas las pOblaCIOnes referidas, el 
estudio de las raicillas descartó la 
presenCia de tuberosidades y nudosi· 
dades producidas por la fase radlcí· 
cola de la filoxera, Daktulosphéma Vltl-
foliae (Fl tch) (Homoptera. 
Phyllollendae). como era de esperar. 
ya que el homóptero no habi ta en 
suelos con elevado grado de hume· 
dad (OCETE y lARA, 1994) (Figura 
78). 
En el último trabajO citado se descri -
be un ensayo realizado con plantones 
de Vid silvestre Infestados artifiCial · 
mente en maceta. Los resultados han 
demostrado que estos eran sensibles 
a la fase radicícola de la filoxera. No 
obstante, se mostraron más toleran· 
tes que los de la variedad PalominO 
finO. que fueron tomados como refe· 
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78.· RaiCi llas carentes de síntomas 
causados por fi lo;ltera, nematodos y 
hongos de la podredumbre de raíz 











